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 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan kebiasaan membaca 
buku dengan kemampuan menulis ulasan buku siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018.Penelitian ini dilaksanakan di 
SMP Negeri 1 Hamparan Perak. Jumlah populasi dalam penelitian ini 185, siswa 
yang terdiri dari satu kelas dan yang dijadikan sampel penelitian berasal dari kelas 
VIII-1 yang berjumlah 33 siswa. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriftif pengolahan data dan analisa data dilakukan melalui teknik analisis 
Product Moment. Dengan cara acak kelas (random sampling). Data penelitian ini 
dikumpulkan melalui angket dantest. Angket untuk mengetahui kebiasaan 
membaca buku, dan test untuk kemampuan menulis ulasan buku. Kebiasaan 
membaca buku pada kelas VIII-1 mencapai interval 60-69, 6 orang (0,181%) 
memperoleh kategori sedang, 12 orang memperoleh kategori 5-59 kurang 
(0,363%), 15 orang memperoleh nilai 0-49 (sangat kurang) (0,454%), sedangkan 
kemampuan menulis ulasan buku adalah siswa yang mendapatkan nilai 80-100 
(sangat baik) 18 orang memperoleh nilai (0,545%), siswa yang mendapatkan nilai 
70-79 (baik) 8 orang yang memperoleh nilai (0,242%), siswa yang mendapatkan 
nilai 60-69 (kurang) 7 orang yang memperoleh nilai (0,212%).  
 Berdasarkan pengujian hipotesis ternyata didapatkan rhitung> dari rtabel yaitu 
(0,284) dan rhitung (rxy = 0,65) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima yaitu 
terdapat hubungan penguasaan kebiasaan membaca buku dengan kemampuan 
menulis ulasan buku siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak Tahun 
Pembelajaran 2017-2018. 
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A. Latar Belakang  
Membaca merupakan salah satu dari empat kemampuan bahasa 
pokok keterampilan berbahasa. Kemampuan membaca menuntut 
kemandirian yang tinggi. Selanjutnya karena bahasa tulisan yang  
mengandung ide-ide atau pikiran-pikiran, maka dalam memahami bahasa 
tulisan dengan membaca atau sebaliknya dan proses-proses kognitiflah 
yang terutama bekerja. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa 
membaca merupakan jendela dunia,dan suatu cara untuk membina daya 
nalar. 
Membaca sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan, 
karena melalui kegiatan membacalah ilmu pengetahuan itu dapat 
diperoleh. Tanpa membaca mustahil ilmu pengetahuan dapat diperoleh. 
Sebabnya ayat yang pertama turun diperintahkan oleh Allah swt untuk 
membaca, sehubungan dengan itu kegiatan membaca harus ditingkatkan. 
  Seorang siswa akan melakukan aktivitas membaca apabila ia 
merasa sadar akan pentingnya aktivitas membaca bagi dirinya. Selain itu, 
siswa mempunyai tujuan tertentu untuk menambah pengetahuan dan 
memperbanyak kosakata dan meningkatkan operasi serta melatih ingatan. 
 Dengan kata lain kegiatan membaca dapat memperoleh  jenis 
pengetahuan, yaitu informasi-informasi baru dari bacaan dan cara 
penyajian pikiran dalam bentuk tulisan. Selain memperkaya pengetahuan, 
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membaca dapat meningkatkan daya nalar, seterusnya dapat membina dan 
meningkatkan kemampuan membaca dalam diri pembaca. 
 Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan 
untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan merupakan kegiatan yang 
produktif serta ekspresif sehingga penulis harus mampu memanfaatkan 
kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata. 
          Berbagai upaya telah dilaksanakan pihak sekolah dalam 
menumbuhkan kebiasaan menulis dikalangan siswa. Salah satunyaseperti 
menulis ulasan buku. Dalam menulis ulasan buku siswa memiliki hak 
untuk menilai buku yang dibaca.             
Dalam menulis ulasan buku berarti seorang siswa harus mampu 
menganalisis seluruh bacaan yang ada di dalam buku tersebut. Dalam 
menulis ulasan buku antara lain dikemukakan kualitas yang disampaikan 
secara ilmiah dan memberikan argumentasi yang logis dari sesuatu yang 
akan ditulis dalam ulasan buku tersebut. Juga dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan identitas seperti nama pengarang, penerbit, cetakan 
ke berapa, tahun terbit, kelebihan buku, kekurangan buku, dan 
penggolangan buku juga merupakan salah satu unsur yang membuat 
ulasan buku. 
            Menulis ulasan buku sama seperti menulis karangan argumentasi, 
bahasa yang digunakan biasanya singkat, padat, tegas, dan tidak bertele-
tele. Pemilihan bahasa berkaitan erat dengan masalah penyajian tulisan. 
Misalnya tulisan yang runtun kalimatnya, ejaannya benar, tidak bertele-
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tele. Disamping itu penyajian tulisan ulasan buku harus menarik dan enak 
dibaca.  
Jadi hubungan kemampuan menulis serta kebiasaan membaca 
siswa sangat bermanfaat bagi siswa, karena dengan membaca buku yang 
dibaca siswa mampu membuat atau menulis ulasan buku dengan baik. 
            Kesulitan yang lain pada umumnya dialami siswa dalam menulis 
ulasan buku yang dibacanya, mereka tidak mampu mengembangkan 
bacaan itu dengan menggunakan bahasanya sendiri dan tidak bisa 
meningkatkan antara bacaan yang ada di paragraf yang satu dengan 
paragraf yang lain. Dan yang lebih parahnya lagi mereka menulis ulasan 
buku itu hanya meringkas saja tanpa memperhatikan unsur-unsur yang 
harus diikuti dalam menulis ulasan buku tersebut. 
Banyak pengalaman yang dapat peneliti ambil pada saat mengikuti 
Peraktek Pengalaman Lapangan. Salah satu masalah yang muncul adalah  
siswa sekarang itu tidak mau membiasakan diri untuk membaca dan 
menulis untuk membuat suatu karangan singkat yang nantinya membuat 
siswa menjadi terlatih menulis. Perhatian orang tua terhadap minat baca 
anak masih tidak peduli,rasa ingin tahu yang masih minim, tidak merasa 
ingin tahu terhadap informasi, karena tidak membutuhkannya. 
Permasalahan dalam menulis ulasan buku yang dibacanya, mereka 
tidak mampu mengembangkan bacaan itu dengan menggunakan bahasanya 
sendiri dan tidak bisa meningkatkan antara bacaan yang ada di paragraf 
yang satu dengan  paragraf yang lain.  
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Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk 
meneliti masalah tersebut.Karena siswa sekarang tidak mau membiasakan 
diri untuk membaca dan menulis sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu 
siswa terhadap informasi masih kurang di minati. 
Untuk itu penulis memilih judul penelitian Korelasi Kebiasaan 
Membaca dengan Kemampuan Menulis Ulasan Buku oleh Siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran2017-2018. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan tahap yang menjelaskan aspek-
aspek masalah yang biasa muncul dalam penelitian yang akan 
dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di latar belakang 
masalah, maka perlu diidentifikasikan masalah yang terkait dengan judul 
di atas yaitu, siswa sekarang itu tidak mau membiasakan diri untuk 
membaca dan menulis untuk membuat suatu karangan singkat yang 
nantinya membuat siswa menjadi terlatih menulis. Perhatian orang tua 
terhadap minat baca anak masih bersikap tidak peduli, rasa ingin tahu yang 
masih minim, tidak merasa ingin tahu terhadap informasi, karena tidak 
membutuhkannya. 
 Dalam menulis ulasan buku yang dibacanya, mereka tidak mampu 





C. Batasan Masalah 
Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 
masalah yaitu:Korelasi Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Menulis 
Ulasan Buku oleh Siswa kelas VIII SMP.Negeri 1 Hamparan.Perak Tahun 
Pembelajaran 2017-2018. 
  
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah selama beranjak dari adanya masalah yang dihadapi 
serta upaya penyelesaiannya. Seorang penulis selalu ingin tahu terhadap 
masalah yang diteliti untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. 
Untuk memecahkan masalah ini terlebih dahulu penulis harus tahu 
masalah apa yang terdapat dalam penelitian tersebut. 
  Berdasarkan pendapat di atas masalah penelitian ini dapat penulis 
rumuskan sebagai berikut.  
1. Bagaimana kebiasaan membaca oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 
1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018? 
2. Bagaimana kemampuan menulis sebuah ulasan buku oleh siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 
2017-2018? 
3. Apakah ada korelasi kebiasaan membaca dengan kemampuan 
menulis ulasan buku oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 




E. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan secara sadar akan berorientasi pada 
tujuan penelitian, begitu pula dalam penelitian ini. Tujuan merupakan 
terlaksannya suatu kegiatan, karena segala kegiatan yang akan 
dilaksanakan senantiasa bertitik tolak dari tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya, sehingga dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan 
peneliti.  
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kebiasaan membaca oleh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018. 
2. Untuk mengetahui kemampuan menulis ulasan buku oleh siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018. 
3. Untuk mengetahui hubungan kebiasaan membaca buku dengan 
kemampuan menulis ulasan buku oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-1018. 
F. Manfaat Penelitian 
Segala sesuatu yang dikerjakan, terutama dalam masalah penelitian 
secara sederhana akan selalu membawa manfaat. Manfaat yang diharapkan 
dari hasil penelitian ini adalah: 
1. Manfaat bagi guru, yaitu sebagai bahan masukan bagi guru dalam 
meningkatkan pelajaran Bahasa Indonesia khusunya membaca dan 
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menulis sebuah ulasan buku, memberikan informasi tentang 
kemampuan siswa dalam mengulas sebuah buku. 
2. Manfaat bagi pihak sekolah, yaitu khususnya bagi pihak SMP Negeri 1 
Hamparan Perak agar dapat melihat kesulitan atau hambatan-hambatan 
baik yang dialami guru maupun siswanya, sehingga dapat 
mempertimbangkan hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh 
pihak sekolah. 
3. Manfaat bagi siswa, yaitu sebagai bahan masukan bagi siswa dalam 
memotivasi minat membaca mereka terhadap buku bacaan yang 
mereka baca. 
4. Manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai bahan referensi bagi kalangan 















1. Pengertian Kebiasaan Membaca 
            Kebiasaan membaca adalah apabila suatu kegiatan atau sikap, 
baik yang bersifat fisik maupun mental, telah mendarah daging pada 
diri seseorang, maka dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itu telah 
menjadi kebiasaan. Terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi 
dalam waktu singkat, tetapi pembentukan itu adalah proses 
perkembangan yang memakan waktu relatif lama. 
Pengertian membaca sebagaimana dikemukakan oleh Samsu 
Somadoyo(2011: 6), membaca merupakan salah satu keterampilan 
berbahasa yang sangat penting di samping tiga ketera merupakan 
sarana untuk mempelajari dunia lain yang diinginkan sehingga 
manusia bisa memperluas pengetahuan, bersenang-senang , dan 
menggali pesan-pesan tertulis dalam bahan bacaan. Walaupun 
demikian, membaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membaca 
adalah sebuah proses yang bisa dikembangkan dengan menggunakan 
teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan membaca tersebut.   
Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang 
berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam 
tulisan. Hal ini berarti membaca ialah proses berpikir untuk memahami 
isi teks yang dibaca.  
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 Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan 
huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, 
dan wacana saja. Tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan 
kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang/tanda/tulisan 
yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat 
diterima oleh pembaca. Dr. H. Dalman, M.Pd ( 2013 :  38 ). 
 Selanjutnya menurut Farr (2013 : 22 ) mengemukakan bahwa 
membaca merupakan jantung pendidikan. Dalam hal ini, orang yang 
sering membaca, pendidikannya akan maju dan ia akan memiliki 
wawasan yang luas. Tentu saja hasil membacanya itu akan menjadi 
skemata baginya. Skemata ini adalah pengetahuan dan pengalaman  
yang dimiliki seseorang.  
Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan membaca 
adalah aktifitas yang mempunyai proses yang dilakukan untuk 
memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis 
melalui tulisan.  
Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting. Membaca 
adalah suatu proses berfikir sebagai usaha untuk menerjemahkan 
lambang-lambang tertulis ataupun terletak yang berisikan  gagasan 
yang disampaikan penulis dalam upaya memahami gagasan itu, 
melalui kegiatan membaca orang akan dapat memperluas cakrawala 
pengetahuannya dalam memperdalam tujuannya. Mengamati dan 
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memikirkan ide-ide atau pesan-pesan yang terkandung dalam kata-kata 
bahsa tertulis yng disampaikan penulis. 
2. Tujuan Membaca 
      Banyak alasan menagapa orang melakukan kegiatan membaca. 
Alasan-alasan itu pada umumnya bertujuan dan berkaitan dengan 
membaca. Menurut  Dr. H. Dalman, M.Pd ada tujuh tujuan membaca 
antara lain : 
a. Membaca untuk memperoleh fakta dan perincian. 
b. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama 
c. Membaca untuk menemukan atau mengetahui urutan/susunan 
struktur karangan. 
d. Membaca untuk menyimpulkan. 
e. Membaca untuk mengelompokkan/mengklasifikasikan. 
f. Membaca untuk menilai dan mengevaluasi. 
g. Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. 
3. Aspek-aspek Membaca  
Menurut Samsu Somadoy ( 2011 : 8) secara garis besar ada dua 
aspek penting dalam membaca yaitu : 
1. Keterampilan yang bersifat mekanis (memakai skill) yang dapat dianggap 
berada pada urutan yang lebih rendah (lower undur), aspek ini mencakup : 
a. Pengenalan bentuk huruf 
b. Pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frasa, pola 
klausa, kalimat dan lain-lain). 
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c. Pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi 
(kemampuan menyuarakan bahsa tertulis). 
d. Kecepatan membaca ke taraf lambat. 
2. Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang 
dapat dianggap berada pada uraian yang lebih tinggi (higher order) aspek 
ini mencakup : 
a. Memahami pengertian sederhana(leksikal, gramatikal, retorikal) 
b. Memahami signifikansi atau makna (maksud dan tujuan 
pengarang relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi 
pembaca). 
c. Evaluasi atau penilaian (isi,bentuk). 
d. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan 
dengan keadaan. 
3. Membentuk Kebiasaan Membaca Efesien 
Membentuk kebiasaan membaca efesien pada usia dewasa memang 
sukar, tetapi bukan tidak mungkin, sekarang yang perlu dikembangkan 
ialah minat membaca. Pada usia dewasa, pengembangan minta dapat 
dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca materi 
bacaan mudah dan menarik setiap hari, misalnya etengah jam, kemudian 
waktu membaca tersebut harus ditingkatkan, dan selanjutnya bahan-bahan 
bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan nonfiksi.  
Yang penting ialah mendisiplinkan diri agar setiap hari harus 
membaca bahan bacaan tertentu, bukan hanya surat kabar tetapi buku-
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buku. Jika disiplin itu telah berjalan, maka minta membaca akan terbentuk 
dan akhirnya kebiasaan membaca akan tercapai, kebiasaan membaca ini 
akan efisien jik membaca itu menggunkan teknik-teknik membaca buku 
seperti : 
a. Membaca untuk informasi tertentu 
Membaca buku non fiksi, terutama buku teks, tidak selalu 
harus dibaca seluruhnya, tetapi dibaca hanya untuk 
menemukan informasi tertentu, informasi tertentu yang 
dimaksud pada umumnya ada tiga yaitu isi umum buku, isi 
bab atau penjelasan tertentu sesuatu (istilah, definisi, dan 
lain-lain).  
b. Membaca untuk studi 
Membaca untuk studi adalah membaca untuk memahami 
isi buku secara keseluruhan, baik pikiran pokok maupun 
pikiran-pikiran jabaran, sehingga pemahaman yang 
komprehensif tentang isi buku yang tercapai. 
4. Faktor-faktor Penentu terhadap Kemampuan Membaca 
        Faktor-faktor penentu kemampuan membaca menurut 
Samsu Somadayo (2011 : 18)ada enam yaitu : 
a. Tingkat intelejensia, membaca itu sendiri pada hakekatnya 
proses berpikir dan memecahkan masalah, dua orang yang 




b. Kemampuan Berbahasa 
Penguasaan bahasa (dalam bahasa Indonesia secara 
keseluruhan, terutama tata bahsa dan kosa kata, termasuk 
berbagai arti dan nuansa serta ejaan dan tanda-tanda baca, 
dan pengelompokkan kata. Afiksasi dalam bahasa 
Indonesia memegang peranan yang sangat penting, oleh 
karena itu bagian tata bahasa ini perlu dikuasai benar-
benar. 
c. Sikap dan minat, sikap biasanya ditunjukkan oleh rasa 
senang dan tidak senang. Sikap umumnya bersifat laten 
atau lama, sedangkan minat merupakan keadaan dalam diri 
seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, 
minat lebih bersifat sesaat. 
d. Keadaan bacaan, tingkat kesulitan yang dikupas, aspek 
perwajahan, atau desan halaman-halaman buku, besar 
kecilnya huruf dan sejenisnya juga bisa mempengaruhui 
proses membaca. 
e. Kemampuan Mata 
Keterampilan mata mengadakan gerakan-gerakan membaca 
yang efisien, gerakan-gerakan  
 Ang dimaksud terutama adalah sekade, fiksasi, lompatan 




f. Penentuan Informasi Fokus 
Memikirkan lebih dahulu informasi yang diperlukan, 
sebelum mulai membaca, pada umumnya dapat 
meningkatkan efesien membaca: 
1. Informasi fokus dalam kalimat ialah preposisi dan kata-
kata kunci 
2. Dalam paragraf, informasi fokus ialah pikiran yang 
terkandung dalam jabaran, informasi fokus dapat juga 
merupakan pengertian keseluruhan   paragraf, yaitu 
jalinan hubungan pikiran pokok-pokok pikiran jabaran 
Dalam artikel, informasi fokus ialah pikiran pokok-
pokok pikiran jabaran (bila perlu). Pikiran pokok dapat 
diduga berdasarkan isis judul  dan paragraf atau 
paragraf-paragraf pendahuluan 
3. Dalam surat kabar, informasi fokus ialah fakta(siapa, 
apa, dimana, apabila, dang mengapa) dan opini. Fakta-
fakta pada umumnya terdapat dalam pargaraf atau 
paragraf-paragraf pendahuluan berita. Opini, terdapat 
dalam tajuk rencana, pajak, komentar, dan karikatur 
yang ditulis atau dibuat oleh redaksi. 
4. Informasi fokus dalam buku ialah pikiran pokok-pokok 
pikiran jabaran. Pikiran pokok dapat diduga 
berdasarkan judul, daftar isi, dan isi pendahuluan. 
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Informasi fokus dapat juga merupakan pengertian 
keseluruhan isi buku. 
g. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, 
proses membaca sehari-hari pada hakekatnya penumpukan 
modal pengetahuan untuk membaca berikutnya. 
5. Teknik-teknik Membaca 
Pada dasarnya, membaca bertujuan mendapat informasi. 
Efisiensi membaca akan lebih baik, jika informasi yang dibutuhkan 
sudah ditentukan lebih dahulu. Informasi yang dibutuhkan disebut 
informasi fokus. Jadi, informasi fokus adalah informasi terpenting atau 
hal-hal terpenting yang terdapat dalam teks bacaan.  
Untuk menemukan informasi fokus secara efisien, ada beberapa teknik 
membaca yang digunakan, yaitu : 
a. Teknik baca-pilih 
Baca pilih (selecting) ialah bahwa pembaca memilih bahan 
bacaan yang dianggap relevan, atau berisi informasi fokus 
yang ditentukannya. 
b. Teknik baca lompat (skipping)  
Baca lompat ialah bahwa pembaca memilih bahan bacaan 
dan bagian-bagian bacaan yang relevan melampaui atau 
melompati bagian-bagian lain. 
c. Teknik baca layap (skimming) 
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Baca layap yaitu membaca dengan cepat untuk 
mengetahui isi  umum suatu bacaan atau bagiannya.isi 
umum dimaksud mungkin adalah informasi fokus, tetapi 
mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah 
bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi yang telah 
ditentukan. 
d. Teknik baca tatap (scanning) 
Baca tatap yaitu membaca dengan cara cepat dengan 
memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan 
yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan, dan 
seterusnya membaca bagian itu diteliti sehingga informasi 
itu ditemukan dengan tepat dan dipahami benar. Dr. H. 
Dalman, M.Pd(2013 : 16) 
6. Pengertian Kemampuan Menulis 
Untuk membuat kesimpulan tentang kemampuan ada 
baiknya penulis menguraikan tentang pengertian menulis. 
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
sangat penting dipelajari karena dapat membekali kecakapan 
hidup bagi siapa pun yang bisa menguasainya, hampir semua 
kalangan terpelajar, mahasiswa, dan akademisi.terlebih-lebih 
kalangan dan profesi sangat memerlukannya. 
Sesederhana apa pun bentuknya, mereka selalu dihadapkan 
pada tuntutan untuk menulis. Kecerdasan dan kecermatan 
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menuangkan ide ke dalam lambang-lambang tertulis tentu saja 
selalu menjadi tuntutan. Dr. E. Kosasih, M.Pd (2016 : 24 ). 
Dari pendapat di atas dapat kesimpulan bahwa kemampuan 
menulis adalah kesanggupan seseorang dalam mengungkapkan 
ide-ide pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, sesuai 
dengan konteks bahasa sebagai alat komunikasi kepada 
pembaca sehingga tulisan itu dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. 
7. Tujuan Menulis 
Menurut Dr. E . Kosasih (2016 : 24) , tujuan menulis dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
a. Mengubah keyakinan pembaca 
b. Menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca 
c. Merangsang proses berpikir pembaca 
d. Menyenangkan atau menghibur pembaca 
e. Memberitahu pembaca  
f. Memotivasi pembaca 
8. Aspek-aspek Menulis 
Menurut Dr.H. Dalman, (20114 : 27 ) secara garis besar ada 3 aspek penting 
dalam menulis yaitu : 
a. Secara psikologis menulis bisa membuat kita sehat bahkan mampu 
membuat kita mampu mengontrol diri. 
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b. Secara metodologis menulis untuk melatih kita berpikir secara teratur 
untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai yang dikehendaki, bahkan 
untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 
yang ditentukan. 
c. Secara pendidikan menulis mempengaruhi kita untuk melakukan proses 
belajar. 
9. Faktor – faktor Penentu terhadap Kemampuan Menulis 
Faktor – faktor penentu kemampuan menulis menurut Dr.E.Kosasih, 
M.Pd (2016 : 30 ) yaitu : 
a. Sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia belum 
menggembirakan, mereka tidak merasa malu bila memakai bahasa 
Indonesia secara salah. 
b. Kesibukan guru bahasa Indonesia diluar jam kerjanya menyebabkan 
mereka tidak sempat lagi memikirkan bagaimana cara pelaksanaan 
mengarang yang menarik dan efektif. 
10. Teknik-teknik Menulis 
Pada dasarnya,  teknik menulis yang dikemukakan oleh Dr.E. Kosasih, 
M.Pd yaitu sebagai berikut : 
a. Jenis tulisan, dalam menulis harus menentukan dulu jenis tulisan apa yang 
yang akan dibuat. Apakah tulisan ini berupa opini, penyampaian fakta, 
atau sekedar hiburan saja. 
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b. Tentukan tema dan ide tulisan, tema adalah pokok pikiran yang menjadi 
landasan dari tulisan kita, sedangkan ide adalah materi yang akan dibahas 
secara mendalam di tulisan kita. 
c. Pengembangan ide, untuk membuat tulisan yang baik maka ide yang 
dikembangkan harus kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca. 
d. Unsur tulisan, selain kata/kalimat yang baik, unsur tulisan lain juga perlu 
diperhatikan, misalnya tentang keefektifan kalimat. 
e. Ejaan yang disesuaikan, tulisan yang baik haruslah yang bisa dimengerti 
oleh pembacanya, baik dari susunan kata, penggunaan tanda baca, 
imbuhan dan awalan, serta kalimat yang baku. 
f. Gaya tulisan, setiap penulis biasanya mempunyai gaya masing-masing dan 
ini yang akan menjadikan mereka tampak berbeda.  
11. Pengertian Ulasan Buku 
Ulasan adalah tanggapan verbal (dalam bentuk uraian kata-kata) 
seseorang atau pihak tertentu terhadap suatu peristiwa atau kegiatan. 
Ulasan disampaikan bertolak dari sudut pandang tertentu, misalnya 
kelebihan, kekurangan, manfaat, harapan, dampak jangka pendek dan 
jangka panjang. Ulasan harus bersifat objektif. Ulasan juga berfungsi 
sebagai pemandu bagi pembaca dalam memahami suatu buku. 
12. Tujuan Ulasan Buku  




a. Memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif  tentang 
apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. 
b. Mengajak pembaca untuk memikirkan, menerangkan, dan 
mendiskusikan lebih jauh fenomena akan problema yang muncul 
dalam sebuah buku. 
c. Memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku 
pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. 
d. Menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang 
baru terbit atau identitas sebuah buku seperti : 
- Siapa pengarangnya ? 
- Mengapa ia menulis buku itu ? 
- Nama penerbitnya dan alamatnya? 
- Ketebalan buku, warna buku, ukuran buku dan latar belakang buku? 
- Bagaimana hubungannya dengan buku sejenis karya pengarang yang 
sama ? 
- Bagaimana hubungannya dengan buku sejenis yang dihasilkan oleh 
pengarang-pengarang lain ? 
- Keunggulan buku, maksudnya bahasanya yang jelas dan teratur. 
13. Langkah-langkah Ulasan Buku  
       Menurut Dr. E. Kosasih (2016 : 6) ada enam langkah-langkah 
mengulas buku yaitu : 
a. Penjajakan atau pengenalan terhadap buku yang diulas. 
- Mulai dari tema buku yang diulas, disertai deskripsi buku. 
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- Siapa penerbit yang menerbitkan buku itu, kapan dan dimana 
diterbitkan, tebal (jumlah bab dan halaman), format hingga harga. 
- Siapa pengarangnya : nama, latar belakang pendidikan, reputasi 
dan prestasi, buku atau karya apa saja yang ditulis hingga mengapa ia 
sampai menulis buku 
- Buku itu termasuk golongan buku yang mana : ekonomis, teknik, 
polotik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat bahasa atau sastra.  
b. Membaca buku yang akan diulas secara komprehensif, cermat, dan 
teliti. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami secara 
tepat dan akurat. 
c. Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diulas. 
d. Menentukan sikap dan menilai hal-hal berikut ini : 
- Organisasi atau kerangka penulisan : bagaimana hubungan antara 
bagian yang satu dan bagian yang lain, bagaimana sistemtikannya, dan 
bagaimana dinamikanya. 
- Isi pernyataan : bagaimana bobot idenya bagaimana analisisnya, 
baimana penyajiannya datanya, dan bagaimana kreatifitas pemikirannya. 
- Bahasa : bagaimana ejaan yang disempurnakan diterapkan, 
bagaimana kalimat dan penggunaan katanya, terutama untuk buku ilmiah. 
- Aspek teknis : bagaimana tata letak, bagaimana tata wajah, 
bagaimana kerapian dan kebersihan dan pencetakaanya (banyak salah 
cetak atau tidak) 
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e. Mengkoreksi dan merevisi hasil ulasan buku dengan menggunakan 
dasar-dasar dan kriteria-kriteriayang kita tentukan sebelumnya. 
14. Unsur-unsur Ulasan Buku 
Unsur-unsur ulasan buku ada lima yaitu : 
a. Membuat judul ulasan buku 
Judul ulasan buku yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh 
tulisan atau inti tulisan.  
b. Menyusun data buku 
Data buku biasanya disusun sebagai berikut : 
1. Judul buku (apakah buku itu termasuk buku hasil terjemahan, kalau 
demikian, tulisan juga judul aslinya) 
2. Pengarang (kalau ada, tulislah juga penerjemah, editor, atau 
penyunting seperti yang tertera pada buku) 
3. Penerbit 
4. Tahun terbit beserta cetakannya 
5. Tebal buku 
6. Harga buku (jika diperlukan) 
c. Membuat pembukaan 
Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini : 
1. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja 
dan prestasi  apa saja yang diperoleh. 
2. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik 
pengarang sendiri maupun oleh pengarang lain. 
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3. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang 
4. Memaparkan keunikan buku 
5. Memaparkan tema buku 
6. Mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku 
7. Mengungkapkan kesan terhadap buku 
8. Memperkenalkan penerbit 
9. Menyajikan pertanyaan 
10. Membuka dialog 
d. Tubuh atau isi pernyataan ulasan buku 
Tubuh atau isi pernyataan ulasan buku biasanya memuat hal-hal di 
bawah ini: 
1. Sinopsis atau isi buku  
2. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya 
3. Keunggulan buku 
4. Kelemahan buku 
5. Rumusan kerangka buku 
6. Tinjauan bahasa (mudah atau berbelit-belit) 
7. Adanya kesalahan cetakan 
e. Penutup ulasan buku 
Bagian penutup, biasanya berisi buku itu penting untuk siapa. 
Sedangkan langkah-langkah menulis ulasan buku menurut buku Bahasa 
dan Sastra Indonesia kelas VIII ada 5 yaitu sebagai berikut :  
1. Mulai dari tema buku, penerbit, cetakan ke berapa, dan tebal buku. 
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2. Siapa pengarangnya dan tahun terbit. 
3. Buku itu termasuk golongan buku yang mana : ekonomis, teknik, 
politik, pendidikan, sosiologi, filsafat bahasa dan sastra Indonesia. 
4. Bagian isi ulasan, bagaimana kualitas buku, kelebihan buku dan 
kekurangan buku yang terdapat di buku tersebut. 
  
11. Contoh Mengulas Buku 
 Dalam ulasan buku buku dapat dimulai dengan memaparkan sedikit 
tentang identitas buku seperti siapa pengarang buku, penerbit buku, tema buku, 
tebal buku, kelebihan buku, kekurangan buku, dan penggolongan buku.  
 
B. KERANGKA KONSEPTUAL 
 Membaca  dan menulis merupakan bagian dari komponen 
keterampilan berbahasa. Kegiatan membaca bila dilakukan dengan 
maksimal dapat memperoleh dua jenis pengetahuan, yaitu dainformasi-
informasi baru dari bacaan dan cara-cara penyajian pikiran dalam tulisan, 
dengan membaca seorang siswa dapat memperkaya pengetahuannya dan 
juga meningkatkan daya nalarnya yang akhirnya dapat meningkatkan 
kemampuan menulis pada diri siswa tersebut. 
         Kegiatan membaca erat kaitannya dengan lingkungan sekolah atau 
lingkungan pendidikan formal, guru memegang peranan penting dalam 
menumbuhkan kebiasaan membaca siswanya. Tapi tidak hanya guru saja 
yang berperan dalam menumbuhkan kebiasaan membaca siswanya, pihak 
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sekolah terutama kepala sekolah harus berpartisipasi untuk menyiadakan 
buku-buku dengan lengkap di perpustakaan. Bila hal ini sudah terpenuhi 
dan terkoordinasi dengan baik, tujuan untuk membuat siswa agar terbiasa 
membaca akan berhasil. 
           Kebiasaan membaca yang dilakukan secara terus menerus dapat 
memancing daya berfikir siswa menjadi kreatif dalam menuangkan ide-
idenya dalam bentuk tulisan. Apalagi bila dilihat peleajaran bahasa 
Indonesia sekarang banyak menuntut siswa untuk kreatif memikirkan 
sesuatu dengan bahsanya sendiri dalam bentuk tulisan maksudnya siswa 
dituntut untuk bisa menceritakan kembali ke dalam bentuk tulisan dari 
buku yang telah dibacanya. 
            Mengulas buku non fiksi yang dipelajari  siswa SMP berarti 
seorang siswa harus mampu memulai tentang baik buruknya atau menilai 
kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Untuk bisa melaksanakan hal 
tersebut yang utama dilakukan siswa tersebut adalah membaca setelah 
siswa membaca buku tersebut barulah ia menuangkan ke dalam bentuk 
tulisan dengan mengikuti langkah-langkah mengulas buku. Seperti, 
pengenalan terhadap buku yang diulas mulai dari tema buku yang disertai 
deskripsi isi buku, siapa penerbitnya, kapan dan dimana diterbitkan, tebal 
buku, siapa pengarangnya, dan buku itu golongan buku yang mana, 





C. Hipotesis Penelitian  
               Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 
harus diuji kebenarannya melalui penelitian. Untuk itu penelitian tertentu 
fungsi hipotesis dapat diganti dengan pertanyaan penelitian. Adapun 
hipotesis penelitian ini adalah “Terdapat  hubungan kebiasaan membaca 
dengan kemampuan menulis ulasan sebuah buku siswa SMP Negeri 1 


















A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
      Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Hamparan Perak . lokasi 
ini dipilih berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 
a. Sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian tentang 
“Korelasi Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Menulis Ulasan 
Buku”. 
b. Peneliti pernah melakukan kegiatan PPL (Praktek Pengalaman 
Lapangan) di sekolah tersebut. 
c. Jumlah siswa disekolah SMP Negeri 1 Hamparan Perak cukup 
dijadikan populasi dan sampel, untuk mendaptkan data yang valid 
dalam penelitian ini. 
 
2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini direncanakan kurang lebih selama enam bulan, 
terhitung dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. 
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B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Sugiono (2013 : 117) mengatakan, “Populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.” 
Adapun yang menjadi  populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SMP Negeri 1 Hampran Perak  T.P 2017-2018 yang terdiri dari 5 kelas 
seperti  yang terlihat pada tabel 2 berikut inii : 
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Tabel  3.2 
Populasi Penelitian 
No. Kelas Jumlah Populasi 
1. VIII-1 33 
2. VIII-2 39 
3. VIII-3 34 
4. VIII-4 39 
5. VIII-5 40 
 Jumlah 185 
 
2. Sampel 
Sugiono (2013 : 118) menyatakan,”Sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Secara 
teknik sampel  yang wajar untuk dapat diambil dari keseluruhan populasi 
menurut Sugiono (2013:118),” Bila populasi besar dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Peneliti dapat menggunakan 
sampel yang diambil dari populasi itu”. 
Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari 
populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 
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Kemudian melakukan random sampling pada kelas VIII untuk 
mendapatkan sampel kelas. Caranya sebagai berikut: 
a. Menuliskan nomor urut kelas pada kertas kecil dari 
kelas VIII 1 sampai kelas VIII 5. 
b. Membuat gulungan kertas sebanyak jumlah kelas yang 
telah diberi nomor urut dimulai dari kelas VIII 1 sampai 
kelas VIII 5. 
c. Gulungan kertas tersebut dimasukkan kedalam sebuah 
kotak kecil, lalu dikocok dan dituangkan kemudian 
diambil satu gulungan. 
d. Gulungan kertas pertama kali diambil ditetapkan 
sebagai kelas kelas VIII-1. 
       Setelah dilakukan langkah-langkah di atas, maka dapatlah 
kelas VIII 1 sebagai sampel pada penelitian ini. Pada kelas VIII 1  
berjumlah 33 siswa. 
Tabel 3.3  
Sampel Penelitian 
No. Keterangan Kelas Jumlah Siswa 






C. Metode Penelitian 
Metode merupakan cara umum yang digunakan untuk mencapai suatu 
tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis, dengan menggunakan 
teknik serta alat-alat tertentu. Berhasil tidaknya suatu penelitian sangat 
ditentukan oleh metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui 
hubungan antara kedua variabel tersebut penulis menggunakan metode 
analisis statistik korelasi. ( Sugiyono : 2013 : 144). 
Adapun  metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif deskriftif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 
bagaimana hubungan kebiasaan membaca dengan kemampuan menulis ulasan 
buku.  
 Tabel 3.4  
     Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Kelas VIII-1 
Kelas  VIII-1  Waktu 2 X 40 Menit 
Kegiatan Awal 
 
1. Membuka pelajaran dengan mengucap 
salam dan membaca doa sebelum 
pelajaran dimulai. 
2.  Memeriksa absen siswa sebagai sikap 
disiplin siswa. 
3.Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. 
10 Menit 
Kegiatan Inti 
1.  Guru terlebih dahulu bertanya tentang 
Ulasan Buku  kepada siswa. 
2. Guru memberikan contoh menulis 





dalam buku itu. 
3. Guru menjelaskan tentang unsur-unsur 
Ulasan Buku. 
4.  Siswa merespon pertanyaan yang 
diberikan guru. 
7. Guru membagikan buku nonfiksi yang 
berjudul Budidaya salak kepada siswa. 
8.  Siswa harus mengamati buku tersebut. 
9. Siswa menulis ulasan buku 
berdasarkan unsur-unsurnya. 
 10. Sebelum pembelajaran   berakhir, 
guru menyuruh siswa menjelaskan materi 
ulasan buku yang telah disampaikan guru. 
11. Guru menanyakan kepada siswa, 
apakah siswa sudah mengerti dengan 
materi menulis ulasan buku. 
 
Kegiatan Akhir 
1. Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
2. Siswa menyimak informasi mengenai 
materi selanjutnya. 
3. Siswa dengan dipimpin temannya 
bersama guru melakukan doa bersama. 
 
10 Menit  
 
D. Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini ada dua variabel yang harus dijelaskan agar 
pembahasan masalah ini lebih terarah dan tidak jauh menyimpang dari tujuan 
penelitian. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :  
1. Variabel (X) : kebiasaan membaca buku-buku pelajaran yang dilakukan 
oleh siswa/seseorang dalam mempertimbangkan penelitian yang dilakukan 




2. Variabel (Y) : kamampuan menulis ulasan buku adalah kesanggupan siswa 
atau kecekatan siswa dalam menilai buku dalam bentuk tulisan yang 
dipahami pembaca atau mencapai maksud yang diharapkan, merupakan 
variabel terikat. 
 
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut: 
1. Membaca adalah salah satu dari empat kemampuan bahasa 
pokok, keterampilan berbahasa. Kemampuan membaca 
menuntut kemandirian yang tinggi. Dan juga merupakan jendela 
dunia, suatu cara untuk membina daya nalar. 
2. Menulis adalah sebuah kegiatan dalam menuangkan ide, 
gagasan, dan perasaan untuk menyampaokan pesan kepada 
membaca. 
3. Ulasan buku adalah tanggapan verbal (dalam bentuk uraian kata-
kata) seseorang atau pihak tertentu suatu peristiwa atau 
kegiatan.ulasan disampaikan bertolak dari sudut pandang 
tertentu. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat  yang digunakan untuk memperoleh 
data berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mengetahui  kemampuan siswa 
dalam menulis ulasan buku, maka alat yang digunakan adalah tes menuliskan 
ulasan sebuah buiku. 
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Dalam penelitian ini penulis memerlukan 2 macam data yang 1 data 
tentang kebiasaan membaca dan ke 2 tentang kemampuan menulis. 
Untuk memperoleh data kebiasaan membaca penulis menggunakan angket 
sebanyak 15 item pertanyaan. Tiap-tiap pertanyaan disediakan 4 alternatif 
jawaban. 
Tabel 3.5 
Kisi-kisi Menulis Ulasan Buku 
NO Aspek yang dinilai Deskiriptor Skor 
 1. Tema Buku - Penulisan tema buku tepat.  
- Penulisan tema buku kurang tepat. 











- Penulisan pengarang tepat. 
- penulisan pengarang kurang tepat. 




b. Penerbit    
buku. 
 
- Penulisan penerbit buku tepat. 
- Penulisan penerbit buku kurang 
tepat. 
- Penulisan penerbit buku tidak tepat. 
3 
2 




- Penulisan tebal buku tepat. 
- Penulisan tebal buku kurang tepat. 
- Penulisan tebal buku tidak tepat. 
     3 
     2 




ke berapa  
 
 
- Penulisan cetakan buku tepat. 
- Penulisan cetakan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan cetakan buku tidak buku. 
     3 
     2  
     1 
e. Tahun 
terbit 
- Penulisan tahun terbit tepat. 
- Penulisan tahun terbit kurang tepat. 
- Penulisan tahun terbit tidak tepat. 
     3 
     2 
     1 
3. Kelebihan 
Buku 
 - Penulisan kelebihan buku tepat. 
- Penulisan kelebihan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan kelebihan buku tidak 
tepat. 
     3 
 




     1 
4. Kekurangan 
Buku 
 - Penulisan kekurangan buku tepat. 
- Penulisan kekurangan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan kekurangan buku tidak 
tepat. 
     3 
 
     2 
 
 
     1 
5. Penggolangan 
Buku 
 - Penulisan golongan buku tepat. 
- Penulisan golongan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan golongan buku tidak 
tepat.  
     3 
     2 
 






Keterangan :    
Nilai akhir :                               x 100 
 Untuk memperoleh dua kemampuan menulis ulasan buku peneliti akan 
menilai dan menginterprestasikan dari aspek penulisan dan kemampuan siswa 
dalam mengulas buku yang berjudulkan “Budidaya Salak “ dengan melihat unsur-
unsur ulasan buku, dengan aspek-aspek sebagai berikut : 
1. Tema ulasan buku          = 10 
2. Identitas Buku               = 10 
3. Kelebihan Buku             = 20 
4. Kekurangan Buku          = 40 
5. Penggolongan Buku       = 20 
                                        = 100 
  Tabel 3.6 
        Skor Angket Kebiasaan Membaca 
















Meminjam buku di perpustakaan  
Membaca buku pelajaran 
Membaca disaat waktu luang 
Meraasa jenuh ketika membaca buku 
Membaca buku sebelum tidur 
Membeli buku untuk dibaca 
Membaca dalam lima belas menit dalam sehari 
Membaca buku di perpustakaan 
Membuat ringkasan terhadap buku yang dibaca 
Membaca buku sambil mendengarkan musik 
Membaca buku sampai selesai 
Orang tua menyarankan untuk membaca 
Membeli buku pelajaran pada membeli yang lain 
Mengunjungi perpustakaan 
Membaca buku itu menarik atau tidak 
                4, 3, 2, 1 
                4, 3, 2. 1 
                4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2 ,1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 
4, 3, 2, 1 




G. Teknik Analisis Data 
Suatu  penelitian dilakukan melalui pengumpulan data. Data ini kemudian 
dianalisis untuk sampai kepada kesimpulan atau pemecahan masalah yang 
menjadi akhir penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh penulis 
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Menghitung skor/nilai angket kebiasaan membaca buku, kemudian 
mencari nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah 
siswa. 
2. Menghitung skor dan nilai tes kemampuan menulis ulasan buku kemudian 
nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah nilai dengan jumlah siswa. 
3. Menetapkan peningkat kebiasaan membaca buku dengan kemampuan 
menulis ulasan buku, berdasarkan peringkat  sebagai berikut : 
Nilai    80 - 100    : Sangat gemar 
       70 -  79     : Gemar  
             60 - 69    : sedang 
             50 - 59    : kurang  
             0  -  49    : sangat kurang 
4. Menetapkan peringkat kemampuan menulis ulasan buku yang dikenakan. 
Nilai      80 – 100   : Sangat Baik 
              70 – 79     : Baik 
               60 – 69     : kurang  
               50 -  59     : Sangat Kurang 
                0  -  49      :Cukup 
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5. Mencari hubungan kebiasaan membaca buku terhadap kemampuan 
menulis ulasan buku dengan menggunakan teknik statistik sederhana 
dengan menggunakan rumus statistik korelasi product moment pearosn, 
yang dikemukakan oleh Sugiono (2013 : 145 ) 
                N ∑ xy-(∑x)(∑y) 
rxy= √ N∑x2-(∑x)(N∑y2-(∑y)2  
Keterangan : 
rxy           : koefesien korelasi antara variabel x dan variabel y 
X              : jumlah seluruh variabel x 
Y              : jumlah seluruh variabel y 
N              : jumlah sampel 
X2                 :kuadrat dari x 
Y2             :kuadrat dari y 
Penafsiran akan kuat lemahnya hubungan antara dua variabel 
digunakan penafsiran angka korelasi sebagai berikut : 
Sampai 0,20    : Korelasi yang rendah sekali 
0,20 – 0,40      : Korelasi yang rendah tetapi ada 
0,40 – 0,70      : Korelasi yang sedang 
0,70 – 0,90      : Korelasi yang tinggi 
0,90 – 1,00      : Korelasi yang tinggi sekali 
6. Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dirumuskan, maka digunakan 
rumus korelasi product moment (rxy) : 
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                N ∑ xy-(∑x)(∑y) 
rxy= √ N∑x2-(∑x)(N∑y2-(∑y)2  
Sugiyono, (2013 :179) 
Keterangan  
rxy        = koefesien Korelasi yang dicari 
N          = jumlah sampel yang mengikuti uji coba 
∑X        = jumlah produk skor X 
∑X2         = jumlah kuadrat produk skor X 
∑Y        = jumlah produk skor Y 
∑Y2         = jumlah kuadrat skor Y 
Menguji hipotesis ini dilakukan dengan cara membandingkan harga rhitung 
dengan rtabel. Product moment pada N dengan ketentuan   jika rh>rt Ho ditolak, Ha 
diterima jika to>tt sebalikanya Ho diterima dan Ha ditolak jika to<tt pada taraf 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 
Dengan menggunakan instrumen untuk memperoleh data 
penelitian ini dioperoleh data untuk variabel kebiasaan membaca buku (x) 
dan data variabel kemampuan menulis ulasan buku (y). Data yang berupa 
skor kebiasaan membaca buku dan data nilai kemampuan menulis ulasan 
buku peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini.  
1. Kebiasaan Membaca Buku 
Pada tabel di bawah ini peneliti tampilkan skor angket kebiasaan 
membaca buku dan nilai kebiasaan membaca buku.  
TABEL 4.7 
Data Skor Kebiasaan Membaca Buku 
NO Nama Siswa Kriteria Penilaian        Jumlah  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1. Ade Indrawan 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 4      31 
2. Agung Arjuna 1 3  2 2 1 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2      33 
3. Amanda Putri 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 4      49 
4. Andriansyah 1 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2      43 
5. Atika Zulva 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4      57 
6. Dea Ananda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      60 
7. Dimas Prastia 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3      58 
8. Dwi Yanti Saskia 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3      38 
9. Fadila Zahara 1 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2      42 
10. Fitra Ananda 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3      56 
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11. Helen Laras sari 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3     59 
12. Ihza Zul Riva 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3     60 
13. Ilham Nurcahyo 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2     55 
14. Indra Mulia 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2     60 
15. Lili Aulia 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4     46 
16. Maulida Safira 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3     36 
17. M.Imam Hidayat 3 2 3 1 2 4 4 3 2 1 3 4 3 2 1     40 
18. M.Khairi 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3     49 
19. M.Rizky I 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3     36 
20. M.Rizky II 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3     50 
21. M.Ummid Davari 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4     45 
22. M.raihan fauzan 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3     48 
23. Nia Ramadani 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2     48 
24. Nur Andini 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2     52 
25. Revani 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2     51 
26. Safira Apriyani 2 3 2 1 1 2 1 2 2 4 3 4 4 3 4     54 
27. Seftya Hafani 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4     54 
28. Sevhia Ramadani 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3     58 
29. Sri Hartati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     60 
30. Tomi Kurniawan 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2     37 
31. Yolanda febrianti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     60 
32. Zakira Medri  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     60 
33. Alfiana Regina  4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4     56 
 Jumlah    1795 
 
Tabel diatas memperlihatkan jumlah skor yang diperoleh siswa berdasarkan 
angket kebiasaan membaca yaitu skor terssebut dibagi jumlah siswa maka nilai 
rata-rata yaitu :  
1795 
  33             
= 5439 
Dengan demikian diketahui nilai rata-rata angket untuk kebiasaan 
membaca buku sebesar 5439. Jadi, kebiasaan membaca buku siswa kelas VIII 
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SMP Negeri 1 Hamparan Perak pada tingkat sedang. Hal ini berdasarkan 
peringkat sebagai berikut.  
Nilai                80-100           : sangat gemar  
                        70-79              : gemar 
                        60-69              : sedang 
                        50-59              : kurang 
0-49             : sangat kurang 
TABEL 4.8 
Presentase Nilai Akhir Variabel X Kebiasaan Membaca Buku 
Nilai Jumlah Sampel Presentase Kategori 
80-100 0 0 Sangat gemar 
70-79 0 0 Gemar 
60-69 15 15/33x100%=0,45% Sedang 
50-59 12 12/33x100%=0,363% Kurang 
0-49 6 6/33x100%=0,181% Sangat kurang 
 
2. Kemampuan Menulis Ulasan Buku 
Setelah tes kemampuan ulasan buku setiap siswa diperiksa dan 
diberi skoe  sesuai dengan ketentuan Bab 3 maka hasilnya dapat dilihat 






DATA SKOR KEMAMPUAN MENULIS ULASAN BUKU 
























     
1. Ade    2        1      1    1      1     1        3          3     2 11   73 
2. Agung    2        1      1    1      1     1        1          2     2 12   80 
3. Amanda    2        1      1    1      1     1        2          2     2 13   86 
4. Andri    2        1      1    1      1     1        2          2     2 13   86 
5. Atika     2        1      1    1      1     1        2          2     2 13   86 
6. Dea    2        1      1    1      1     1        2          2     2  13   86 
7. Dimas     2        1      1    1      1     1        1          2     2 12   80 
8. Dwi Yanti     2        1      1    1      1     1        1          1     2 11   73 
9. Fadila     2        1      1    1      1     1        2          2     2 13   86 
10. Fitri     2        1      1    1      1     1        2          2     2 14   93 
11. Helen 
laras 
   2        1      1    1      1     1        2          2     2 10   66 
12. Ihza Zul    2        1      1    1      1     1        2          2     2 10   66 
13. Ilham Nur    2        1      1    1      1     1        2          2     2 9   60 
14. Indra 
Mulia 
   2        1      1    1      1     1        1          2     2 12   80 
15. Lili Aulia    2        1      1    1      1     1        3          3     2 12    80 
16. Mauli 
safira 
   2       1    1      1     1        3          2     2    9    60 
20. M. rizky I 2 1 1 1 1 1 3 3 2 10 66 
21. 
 
M.rizky  2 1 1 1 1 1 3 2 2 9 60 
22. M.Umid 2 1 1 1 1 1 2 2 2 12 80 









1 1 1 1 2 2 2 11 73 
24. Nur andini 2 1 1 1 1 1 2 2 2 11 73 
25. 
 
Revan 2 1 1 1 1 1 2 3 2 13 86 
26. 
 
Safira  2 1 1 1 1 1 1 1 2 11 73 
27. 
 
Septia 2 1 1 1 1 1 3 3 3 13 86 
28. 
 
Sevia  2 1 1 1 1 1 1 1 2 11 73 





2 1 1 1 1 1 2 2 2 13 86 
  
31. Yolalanda 2 1 1 1 1 1 3 3 2 12 93 
32. Zakira 
medri 
2 1 1 1 1 1 3 3 2 10 66 
33. Alfian 
Regin 
2 1 1 1 1 1 3 2 2 14 80 
       Jumlah  2554 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah skor yang diperoleh setiap 
siswa dalam kemampuan menulis berdasarkan buku yaitu sebesar 2254skor. 
Selanjutnya skor dijumlahkan untuk mencari nilai rata-rata dengan cara jumlah 
semua skor dibagi jumlah siswa. 
2554 
  33 
= 7739 
Dengan demikian hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan menulis 
ulasan buku siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak berada pada tingkat 
sangat baik. 
Tabel  4.10 
Presentase Nilai Akhir Variabel Y Menulis Ulasan Buku 
 
Nilai Jumlah Sampel Presentase Kategori 
80-100 18 18/33x100%=0,545% Sangat Baik 
70-79 8 8/33x100%=0,242% Baik 
60-69 7 7/33x100%=0,212% Kurang  
50-59 0 0 Cukup 
0-49 0 0 Gagal 
 
1. Menghitung Korelasi (r.XY) antara kebiasaan membaca dengan 
kemampuan menulis ulasan buku 
Untuk mengetahui korelasi kebiasaan membaca dengan 
kemampuan menulis ulasan buku penulis memakai rumus korelasi product 




               N∑xy-(∑x)(∑y) 
rxy=√(N∑x2-(∑x)(N∑y2-(∑y)2) 
untuk pelaksanaan koefisien korelasi ini dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
TABEL 4.11  
PERSIAPAN PERHITUNGAN KORELASI KEBIASAAN 
MEMBACA DENGAN KEMAMPUAN MENULIS ULASAN BUKU 
NO X Y X2 Y2 XY 
1.   31 73       961 5329 2263 
2.   33 80      1089 6400 2640 
3.   49 86      7301 7396 4214 
4.   43 86      1849 7396 3698 
5.    57         86      3249 7396 4902 
6.    58    86   3364 7396 4988 
7.    59         80      3481 6400 4720 
8.    38         73      1444 5329 2774 
9.    42         86      1764 7396 3612 
10.    60         93      3600 5580 5580 
11.    93         66      3481 4356 3894 
12.    59         66      4225 4225 4290 
13.    65         60      3025 3600 3300 
14.    60         80      3600 6400 4800 
15.    60         80      3600 6400 4800 
16.    36         60      1296 3600 2160 
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17.    40         73      1600 5329 2920 
18.    49         73      2401 5329 3577 
19.    36         73      1296 5329 2628 
20.    50         66      2500 4225 3300 
21.    45         60      2025 3600 2700 
22.    48 80      2304 6400 3840 
23.         48 86 2304 7396 4128 
24.         52 73 2704 5329 3796 
25.         51 86      2601 7396 4386 
26.         54 73   2916 5329    3942 
27.         54 86   2916 7396      4644 
28.         58 73   3364 5329    4234 
29.         60 86   3600 7396    5160 
30.         44 86   1936 7396    3784 
31.         60 93   3600 8649    5580 
32.         60 66   3600 4356    3960 
33.         56 80   3136 6400    4480 
       1795       2554     92132 200252     129694 
Berdasarkan tabel di atas dapat disubsitusikan daalam rumus korelasi 
Product Moment Pearson. 
           N∑xy-(∑x)(∑y) 
rxy=√(N∑x2-(∑x)(N∑y2-(∑y)2 
     = 33(129694) – (1795)-(2554) 
         √ (33 (92132) – (29)2 (33(200252- (2554)2 
 
      =           4279902 – 4584430 
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          √ (3040356) – (2775300)-(6608316)-(215256228 
 
      = 304528 
          184308096 
 
      = 304528 
          184003,56 
      = 0,65 
 Jika ada nilai atau hasil tersebut dikonfirmasikan dengan rentangan yang 
dikemukakan Arikunto maka hubungan kebiasaan membaca buku dengan 
kemampuan menulis ulasan buku siswa kelas VIII SMP negeri 1 Hamparan perak 
Tahun pembelajaran 2017-2018 adalah tinggi yaitu 0,65. 
A. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan perhitungan rhitung  antara hubungan kebiasaan 
membaca buku dengan kemampuan menulis ulasan buku adalah 0,65. Jika 
dilihat dari tabel maka harga r dengan N = 33, harga rtabel  pada taraf 
signifikasi 5% =0,284. Jadi dapat diketahui bahwa rhitung yang diperoleh 
lebih dari rtabel (0,65>0,284). Dengan demikian nilai rhitung yang diperoleh 
signifikan.  
Berdasarkan ketentuan penerimaan suatu hipotesis dijelaskan 
bahwa : 
1. Diterima hipotesis alternatif (Ha), apabila rhitung sama atau lebih besar 
dari rtabel dengan demikian hipotesis  (Ho) ditolak. 
2. Diterima hipotesis (Ho), apabila rhitung lebih kecil dari rtabel. Dengan 
demikian alternatif (Ha) diterima. 
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Menurut ketentuan di atas, ternyata hasil pengujian hipotesis dari 
penelitian ini membuktikan rhitung> rtabel yaitu 0,65> 0,284. Dengan 
demikian hipotesis alternatif Ha diterima dan hipotesis nihil Ho 
ditolak, artinya kebiasaan membaca buku mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan kemampuan menulis ulasan buku kelas VIII SMP 
Negeri 1 Hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018. 
 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada terdapat hubungan 
yang sangat erat pengaruh kebiasaan membaca buku terhadap peningkatan 
kemampuan menulis ulasan buku oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
hamparan perak Tahun Pembelajaran 2017-2018. Hal ini dapat dilihat dari 
masing-masing skor data yang diperoleh siswa, ternyata hipotesis yang 
penulis tulis dengan kecenderungan pada hipotesis alternatif Ha diterima. 
Sedangkan hipotesis  Ho ditolak karena nilai rhitung lebih besar dari nilai 
rtabel pada tarif signifikansi . 
Selanjutnya, nilai rata-rata dari kebiasaan membaca buku adalah 
1795 sedangkan untuk kemampuan menulis ulasan buku adalah 2554 dan 
apabila dijabarkan secara kuantitatif, maka variabel x yang diteliti yaitu 
kebiasaan membaca buku dengan kategori sedang. Sedangkan variabel y 





C. Keterbatasan Penelitian  
 Penulis mengetahui, bahwa penulisan skripsi ini belumlah dapat 
dikatakan sempurna. Masih ada beberapa kendala dan keterbatasan penulis 
dalam melakukan penelitian dan penganalisisan data hasil penelitian. 
Keterbatasan yang penulis hadapi disebabkan oleh beberapa faktor yang 
penulis miliki baik secara moril maupun materil. Pada penelitian ini 
banyak sekali kendala-kendala yang penulis hadapi sejak dari pembuatan 
rangkaian penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pada pengolahan data. 
Disamping itu ada keterbatasan dana, buku literature, waktu dan 
keterbatasan ilmu yang penulis miliki akibatnya dari keterbatasan 
beberapa faktor di atas, maka penelitian ini masih banyak kekurangannya, 
untuk itu penulis dengan senang hati  menerima kritik dan saran yang 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Adapun yang menjadi kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini adalah: 
1. Nilai rata-rata dari kebiasaan membaca buku siswa kelas VIII SMP Negeri 
1 hamparan Perak Tahun Pembelajaran 2017-2018 memiliki nilai rata-rata      
60 - 69 (sedang) sebanyak 15 siswa (0,454%), siswa yang memiliki nilai        
50 – 59 (Kurang) sebanyak 12 siswa (0,363%), siswa yang memiliki nilai       
0 – 49 (Sangat Kurang) sebanyak 6 siswa (0,181%). 
2. Nilai rata-rata dari kemampuan menilis ulasan buku siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Hamparan Perak tahun Pembelajaran 2017-2018 memiliki nilai 
rata-rata 80 – 100 (sangat baik) sebanyak 18 siswa (0,545%), siswa yang 
memiliki nilai 70 – 79 (baik) sebanyak 8 siswa (0,242%), siswa yang 
memiliki nilai    60 – 69 (Kurang) sebanyak 7 siswa (0,212%). 
3. Kebiasaan membaca yang baik bukan merupakan suatu patokan bahwa 
kemampuan menulis ulasan buku siswa akan baik pula. Namun begitu 
hubungan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan menulis ulasan 
buku siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan perak Tahun pembelajaran 





B. Saran  
Dengan memperhatikan hasil dari kesimpulan yang telah dikemukakan, 
maka penulis dalam hal ini memberi saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk memperoleh teknik membaca cepat yang akan dijadikan landasan 
sebagai sarana pembentukan kebiasaan membaca buku, uji coba berbagai 
teknik membaca perlu dilakukan. Berdasarkan hal ini disarankan agar 
melakukan penelitian terhadap efektivitas beberapa model membaca dalam 
mebentuk kebiasaan membaca buku agar tercapai hasil yang lebih baik 
lagi. Hal ini penting karena kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan 
kedalam tulisan khususnya menulis ulasan buku yang sangat erat 
hubungannya dengan kebiasaan membca buku. 
2. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa secara tertulis dan untuk 
memperluas wawasan siswa, hendaknya guru bahasa Indonesia lebih 
memprioritaskan rencana pengajaran yang mencakup aspek membaca dan 
menulis sebab dengan banyak membaca siswa dapat memperkaya 
perbendaharaan kosakata yang dimilikinya. Sehingga ketika melakukan 
kegiatan menulis, siswa akan dengan mudah menuangkan ide-ide yang 
dipahaminya melalui buku yang telah dibacanya kedalam sebuah tulisan, 
khususnya menulis ulasan buku. 
3. Guru bahasa Indonesia hendaknya lebih jeli memilih metode yang 
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa lebih termotivasi 
untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 
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4. Bagi seluruh instansi yang terkait dalam dunia pendidikan hendaknya 
mengadakan suatu kerjasama yang baik guna mengadakan suatu kegiatan 
menulis untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan kebiasaan membaca 
buku dan menulis suatu ulasan buku, baik buku pelajaran, hukum, 
pertanian, peternakan, ataupun novel. 
5. Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk 
penelitian yang lebih lanjut lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan 
Bahasa Indonesia khusunya ilmu dan tekhnologi pada umumnya. 
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ANGKET  KEBIASAAN MEMBACA BUKU 
1. Berilah petunjuk 
2. Berikan tanda silang (x) pada salah satu jawaban menurut anda 
3. Angket ini tidak mempengaruhi hasil prestasi belajar anda 
 
1. Pernahkah Anda meminjam buku di perpustakaan untuk dibaca dirumah dalam satu 
minggu sekali ? 
a. Sering                                      c. Pernah  
b. Kadang-kadang                      d. Tidak pernah 
2. Apakah Anda membaca buku pelajaran di rumah setiap hari ? 
a. Sering                                       c. Pernah  
b. Kadan-kadang                         d. Tidak pernah 
3. Kalau ada waktu luang di kelas, pernah Anda gunakan untuk membaca buku 
pelajaran ? 
a. Sering                                       c. Pernah  
b. Kadang-kadang                       d. Tidak pernah 
4. Pernahkah Anda merasa jenuh ketika membaca buku ? 
a. Sering                                       c. Pernah  
b. Kadang-kadang                       d. Tidak pernah 
5. Pernahkah Anda membaca buku sebelum tidur ? 
a. Sering                                        c. Pernah  
b. Kadang-kadang                        d. Tidak pernah 
6. Apakah Anda pernah membeli buku untuk membaca ? 
a. Sering                                        c. Pernah  
b. Kadang-kadang                        d. Tidak pernah 
7. Apakah Anda membaca minimal lima belas menit dalam sehari ? 
a. Sering                                         c. Pernah  
b. Kadang-kadang                         d. Tidak pernah 
8. Kalau ada waktu luang di sekolah, pernahkah Anda gunakan untuk membaca buku di 
perpustakaan ? 
a. Sering                                          c. Pernah  
b. Kadang-kadang                         d. Tidak pernah 
9. Pernahkah Anda membuat ringkasan terhadap buku yang Anda baca ? 
a. Sering                                          c. Pernah  
b. Kadang-kadang                          d. Tidak pernah 
10. Pernahkah Anda membaca buku sambil mendengarkan musik ? 
a. Sering                                          c. Pernah  
b. Kadang-kadang                          d. Tidak pernah 
11. Pernahkah Anda dalam satu minggu membaca buku sampai selesai ? 
a. Sering                                           c. Pernah  
b. Kadang-kadang                           d. Tidak pernah  
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12. Pernahkah orang tua Anda menyarankan Anda untuk membaca buku ? 
a. Sering                                            c. Pernah  
b. Kadang-kadang                            d. Tidak pernah  
  
13. Pernahkah Anda memilih lebih baik membeli buku-buku pelajaran dari pada membeli 
yang lain ? 
a. Sering                                            c. Pernah  
b. Kadang-kadang                            d. Tidak pernah  
14. Pernahkah Anda ke perpustakaan untuk membaca buku ? 
a. Sering                                             c. Pernah  
b. Kadang-kadang                             d. Tidak pernah  
15. Apakah Anda membaca buku apabila buku itu menarik menurut Anda ? 
a. Sering                                              c. Pernah  
b. Kadang-kadang                              d. Tidak pernah 
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Lampiran 2  
 
TES KEMAMPUAN MENULIS 
Petunjuk : Buatlah suatu ulasan buku yang telah dibaca sebelumnya yaitu tentang  
“Budidaya Salak” dengan melihat unsur-unsur ulasan buku yaitu sebagai berikut:  
1. Tema  ulasan buku 
2. Identitas Buku : 
- Pengarang Buku 
- Penerbit Buku 
- Tebal Buku 
- Cetakan ke berapa 
- Tahun Terbit 
3. Kelebihan Buku 
4.  Kekurangan Buku 
5. Buku itu termasuk golongan buku yang mana 
Waktu yang disediakan selama 6o menit. Pergunakanlah waktu tersebut 
dengan sebaik-baiknya. 






KUNCI JAWABAN ANGKET KEBIASAAN MEMBACA BUKU 
 
1. A   B   C   D                                                       11. A   B   C   D 
2.A   B   C   D                                                       12.A   B   C   D 
3.A   B   C   D                                                       13.A   B   C   D 
4.A   B   C   D                                                       14.A   B   C   D 
5.A   B   C   D                                                       15.A   B   C   D 
6.A   B   C   D 
7.A   B   C   D 
8.A   B   C   D 
9.A   B   C   D 




DAFTAR ABSENSI SISWA 
SMP NEGERI 1 HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG 
 
 
Kelas :VIII-1Bulan  Februari 
NO Nama Siswa Tanda tangan Keterangan 
1. Ade Indrawan   
2. Agung Arjuna   
3. Amanda Putri Aulia   
4. Andriansyah Purba   
5. Atika Zulfa   
6. Dea Ananda   
7. Dimas Prastia   
8. Dwi Yanti Saskia   
9. Fadila Zahara   
10 Fitra Ananda    
11. Helen Laras Sari   
12. Ihza Zul Riva   
13. Ilham Nurcahyo   
14. Indra Mulia   
15. Lili Aulia   
16. Maulida Safira   
17. M.Imam Hidayat    
18. M. Khairi   












20. M. Rizky II   
21. M. Ummid Davaria   
22. M. Raihan Fauzan   
23. Nia Ramadani   
24. Nur Andini 
 
  
25. Revani    
26. Safira Apriyani   
27. Seftya Hafani   
28. Sevhia Ramadani   
29. Sri Hartati    
30. Tomi Kuriawani   
31. Yolanda Febrianti   
32. Zakira Medri Yanti   
33. Alfiana Regina Putri   
Lampiran 18 
Penyebaran Data Kebiasaan Membaca Buku 
NO Nama Siswa Nomor Soal X X
2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
1. Ade Indrawan 3 3 3 1 2 1 1 1 2 3 4 4 4 2 3 31  961 
2. Agung Arjuna 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2 33 1089 
3. Amanda Putri 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 4 49 7301 
4. Andriansyah 1 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 43 1849 
5. Atika Zulva 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57 3249 
6. Dea Ananda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 3364 
7. Dimas Prastia 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59 3481 
8. Dwi Yanti Saskia 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 38 1444 
9. Fadila Zahara 1 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 2 42 1764 
10. Fitra Ananda 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 60 3600 
11. Helen Laras Sari 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 93 3481 
12. Ihza Zul Riva 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 59 4225 
13. Imam Nurcahyo 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 65 3025 
14. Indra Mulia 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 2 60 3600 
15. Lili Aulia 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 60 3600 
16. Maulida Safira 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 36 1296 
17. M. Imam Hidayat 3 2 3 1 2 4 4 3 2 1 3 4 3 2 1 40 1600 
18. M. Khairi 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 49 2401 
19. M. Rizky I 2 1 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 36 1296 
20. M. Rizky II 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 50 2500 
21. M. Ummid Davari 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 45 2025 
22. M. Raihan Fauzan 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 48 2304 
23. Nia Ramadani 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 48 2304 
24. Nur Andini 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 52 2704 
25. Revani 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 51 2601 
26. Safira Apriyani 2 3 2 1 1 2 1 2 2 4 3 4 4 3 4 54 2916 
27. Seftya Hafani 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 54 2916 
28. Sevhia Ramadani 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 58 3364 
29. Sri Hartati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3600 
30. Tomi Kurniawan 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 44 1936 
31. Yolanda Febrianti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3600 
32. Zakira Medri yanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3600 
33. Alfiana Regina 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 56 3136 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Sekolah : SMP Negeri 1 Hamparan Perak 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : Mendengarkan 
1.  Memahami   maksud/arti penting teks ulasan 
Kompetensi dasar : 1.1.Menuliskan unsur-unsur teks ulasan buku 
Alokasi waktu : 2 x 40 menit 
A. Tujuan Pembelajaran 
1.Peserta didik dapat memahami maksud teks ulasan 
2.Peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur menulis ulasan buku 
v Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian( respect) 
Tekun( diligence )  
Tanggungjawab( responsibility) 
B. Materi Pembelajara 
1. Pengertian teks ulasan buku 
2. Unsur-unsur teks ulasan buku 
C. Metode Pembelajaran 
1. Tanya jawab 
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2. Ceramah  
3. Penugasan 
D. Media Pembelajaran 
1. Buku pelajaran mahir berbahasa indonesia kelas VIII 
2. Buku yang akan diulas “Budidaya Salak 
E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kelas VIII 
Kegiatan Awal 
1. Membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membaca doa sebelum 
pelajaran dimulai. 
2. Memeriksa absen siswa sebagai sikap disiplin siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
Kegiatan Inti 
1.  Guru terlebih dahulu bertanya tentang teksulasan  kepada siswa. 
2. Guru memberikan contoh teks ulasan kepada siswa 
3. Guru menjelaskan pengertian teks ulasan buku dan unsur-unsur teks ulasan  
4.  Siswa merespon pertanyaan yang diberikan guru. 
    5. Guru membagi buku nonfiksi kepada siswa untuk dibaca  
    6. Siswa menulis teks ulasan buku berdasarkan unsur-unsur yang sudah 
dijelaskan    oleh guru. 
10. Sebelum pembelajaran berakhir, guru menyuruh siswa menjelaskan materi 
teks ulasan buku yang telah disampaikan guru. 
11. Guru menanyakan kepada siswa, apakah siswa sudah mengerti dengan materi 




1. Guru menyimpulkan materi pelajaran 
2.  Siswa menyimak informasi mengenai materi selanjutnya. 
    3. Siswa dengan dipimpin temannya bersama guru melakukan doa bersama 
F. Sumber Belajar 
a. Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
G. Penilaian 
NO Aspek yang dinilai Deskiriptor Skor 
 1. Tema Buku - Penulisan tema buku tepat.  
- Penulisan tema buku kurang tepat. 











- Penulisan pengarang tepat. 
- penulisan pengarang kurang tepat. 




b. Penerbit    
buku. 
 
- Penulisan penerbit buku tepat. 
- Penulisan penerbit buku kurang 
tepat. 
- Penulisan penerbit buku tidak tepat. 
3 
2 




- Penulisan tebal buku tepat. 
- Penulisan tebal buku kurang tepat. 
- Penulisan tebal buku tidak tepat. 
     3 
     2 




ke berapa  
 
 
- Penulisan cetakan buku tepat. 
- Penulisan cetakan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan cetakan buku tidak buku. 
     3 
     2  
     1 
e. Tahun 
terbit 
- Penulisan tahun terbit tepat. 
- Penulisan tahun terbit kurang tepat. 
- Penulisan tahun terbit tidak tepat. 
     3 
     2 
     1 
3. Kelebihan 
Buku 
 - Penulisan kelebihan buku tepat. 
- Penulisan kelebihan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan kelebihan buku tidak 
tepat. 
     3 
 




     1 
4. Kekurangan 
Buku 
 - Penulisan kekurangan buku tepat. 
- Penulisan kekurangan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan kekurangan buku tidak 
tepat. 
     3 
 
     2 
 
 
     1 
5. Penggolangan 
Buku 
 - Penulisan golongan buku tepat. 
- Penulisan golongan buku kurang 
tepat. 
- Penulisan golongan buku tidak 
tepat.  
     3 
     2 
 




Keterangan :    
Nilai akhir :                               x 100 
 
Mengetahui                                                          Hamparan Perak, Februari 
2018 
Kepala Sekolah SMP                                               Guru Mata Pelajaran 
 
 
Drs.H. Asril. Saman                                                     Teti Ernawati, S. Pd 
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